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Some activities may have to reduce programs 
By John Ryan 
Ac t i v i t i e s  w h i c h  r e c e iv e d  
recommendations for minimal budget 
increases for next year will survive, b ut 
their programs may have to be cut several 
advisers said Sunday .  
The Apportionment Board (AB ) made 
recomm e n d ations for the 10 
activity-boards which. govern campus 
activities.  The AB recommended about 
$310,000 .for the b oards'  combined 
budgets . 
The $310,000 was an increase of about 
$12,000 over the current b udgets, but 
most of the increases were absorbed by 
two or three b o ards leaving the rest of the 
student activity boards with about the 
same budgets as las t  year. 
The AB made its recommendations 
which will now go on to the Student 
Senate and then to President Gilbert Fite. 
However, the senate has delayed action 
on the budgets until Fite lifts his ban on 
the Eastern Fil m  Society's film festival. 
However, Fite has the power to go over 
the senate's head and approve the 
b ud gets. 
The activity that was cut the most for 
next year w as the Vehicle, Eastern's 
literary magazine . 
The. Vehicle, governed by the 
Publications board, which also heads the 
Warbler, received about a $960 decrease 
from its current budget . 
Daniel Thornburgh, who advised the 
Vehicle, said that if the magazine 
couldn't get additional funds from the 
board later in the y ear, it would definitely 
have to go b ack to publishing one edition 
a year. 
The AB when cutting the Vehicle 's 
budget fro m $1 ,960 · to $4,000 did so 
because last y ear the magazine ask ed the 
board for additional funds so that it  
could publish two editions. The Vehicle 
has yet to publish an tuition tli;., y ear. 
"I regret very much that they haven't 
got one (Vehicle edition) out," 
Thornburgh said . He said that the Vehicle 
still plans two editions for this year, one 
at the ;;nd of the month and one before 
the end of the semester . 
The Warbler, Eas tern's  yearbook, w ill 
also have to make cuts in its publication 
if their budget is approved by the Student 
Senate and Fite . 
The yearbook's adviser, Paula 
Reynolds said that if the budgets are 
approved "we'll survive . "  But she added 
that "the si ze of the book will have to be 
cut considerably . 
There will be "prob ably no color" in 
next ye ar's Warbler. and "probably fewer 
pages," she said if  the recommended 
budget for the yearb ook is approved. 
T h e  Wa r b l e r  re c e ived a 
recommendation for about $21 over its 
current budget of $27 ,428 .92. 
Other b oard advisers said that with 
their •budgets receiving small increases 
over their current b udgets and with 
inflation their programs would have to be 
cut . 
E .  G. Gabbard, who heads the Fine 
Art's players of the Performing and 
Visual Arts Board, said that their 
recommended budget was "a few more 
dollars than last y ear's and with the 
raising inflation, i t  will just  curtail our 
program. "  
"Prp:.uming inflation d oesn't hit we 
can do o .k ."  said Rhoderick Key w ho 
advises General Music of the Perform ing 
and Visual Arts board . 
"But let's be realistic, it ( inflation) has 
and we Mil have to tighten our b elts by 
at least 10 pe; cent " hP, said . 
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Film society viewing 
further legal action 
By Rick Popely 
E astern Film Society memb ers were 
mulling over the possibilities Sund ay 
night of pursuing further legal action in 
th eir fight to show •he " Bes t of the First 
Annual New York Erotic Film Festiv al" 
on campus. 
EF S memb er Brian Gregory s aid 
Sunday evening that the organization was 
discussing alternatives in the 'Ml ke of a 
decision by a Coles County Circuit Court 
judge not to issue a temporary restraining 
order that would have allowe d the film to 
be shown. 
L ate Sund ay night Gregory sai.d the 
group w as undecided whether i t  would 
file for a full hearing to o btain a 
temporary inj unction against Presid ent 
Gilbert Fite . The inj unction would 
prevent Fite from s topping t he film's 
showing. 
Fite notified the EFS recently that i t  
could not  show the erotic film festival 
because of "questionable m oral or 
educ a t i o n al c o n t e n t," revoking 
permission to use the Fine Arts Theatre 
last weekend for the showing . 
Fite w as out of tow n  Fri day and W<ls 
not represented at Friday's hearing since 
it was called without the university being 
notified. 
He said Sund ay night that he had n ot 
been informed of the court decision, but 
had read about it in a newsp aper. He 
declined to comment any further, e xcept 
that he had not changed his pa; ition m 
sh owing the film. 
Judge Jacob Berkowitz de nied t he 
petition for a temporary restraining order 
Friday be cause he said the EFS merPhers 
had not shown that Fite's d ecision had 
caused irreparable loss of f reedom or 
money. 
H owever, he acknowledged that the 
film society may hav� legitimate 
objections to Fite's action and decided 
that a full hearing on the d ecision be held 
next Thursday b efore a different j udge . 
John Elder, the Charleston attorney 
who is handling the case for the EFS, had 
asked for the restraining order because he 
said Fite's action "violates freedom of 
speech and assembly" and it w as 
"arbitrary action without notice by the 
administration . "  
T h e  petition for t h e  temporary 
restraining order was signed by six 
students: Gregory, Steve Bisaillon, Judd 
Caraker, D ann Gire, Marilyn Mencarini 
and Mike Wischnowski. 
Gregory testified at the hearing that 
the EFS w as given approval for using the 
Fine Arts Theatre for showing the film 
throught the regular channels.  
He also testified that while the E F S  
had referred to the "Best o f  t he First 
Annual New Yo rk Film Festival" as an 
X-rated movie, it had never beeh 
"officially rated" as sue!:). . 
The University Board has shown films 
in the past which were rated X such as 
"Clockw ork Orange," Gregory said, and 
has scheduled "Fritz the Cat" an 
animated cartoon for next month. 
In his arguments before Berkowitz, 
Eld er cited a U . S. Supreme Court 
�ecision which held that a college 
administration "may not restrict freedom 
of speech merely because of content . "  
The E F S  \.'.!S und ecided a bout w hat 
action to take, Gregory said, partly 
because the film is due to be shipped 
back to New York Wednesd ay, one 'd ay 
before the full h�aring is scheduled. 
The organization argued in c ourt that 
it signed a contract to rent the film for 
$200 against 60 per cent of its in come 
and will have to pay the rental even if the 
film is not shown. 
However, Berkowitz said that "under 
these circumstances they might be able to 
work something out " with the ·film 
distributor. 
The American Civil Liberties Union 
was aiding the EFS in its legal battle, as 
Eld er said his fees for Friday's  hearing 
were being paid fo r by the Chicago 
branch of the AC LU. 
Gregory said Sunday that P .  Scott 
Smith, an Eastern physics professor and 
co-chairperson of the local ACLU 
chapter, attended Sunday's meeting . 
cookin' at the coffeehouse 
Eastern student Norm Pussehl performed at the University Board Coffeehouse i n  
the R at hskellar Sunday night. He a ppeared with Greg Brown over the weekend. 
(News photo by Herb W h ite) 
Clark: EFS cancellation an issue . . 
of who can show movies 
By Diane Duvall 
Cancellation of an erotic film festival 
has turned into an i&5U� concerning who 
can · show certain types of movies, rather 
than what k ind o f  movies can be shown, 
Bill Clark, d irector of student activities, 
said Sunday. 
Clark referred to the controversy 
arising from Presid ent Gilbert C.  Fite 's 
cancellation of the Eastern Film Society's 
(EF S )  showing of the "B est of the First 
Annual New York's Erotic Film 
· Festival . "  
EFS members were denied a temporary 
restraining order at � hearing Friday 
before Jacob B erkowitz, c hief circuit 
court'judge for Coles County . ' They are now seeking a temporary 
injunction t o  counter Fite's a ct ion . A 
hearing will be held Thursd ay before 
judg� James Watson of Toledo in Circuit 
Court . 
In a written statement, Fite h ad said 
that students not connected with an 
academic or  administrative department 
could not show "X-rat e d "  films i n  
university facilities .  
This reasoning caused some students  to 
question the University Board's (UB )  
showing of " Clockwork Orange" and 
planned showing of "Fritz the ('at ." 
However, Clark said that the UB did 
not show the X-rated version of 
"Clockwork Orange ."  
"Thirty seconds were cut out  to  make 
it an R-rated film," he s aid. 
He said t hat the office of  S tudent  
A ct i v i t i e s and 0rg ani zatio n s  is 
recognized as an• administrative d epartment 
and so Fite's guidelines would not apply to 
the U B .  
The films that the UB shows, h e  added,  
only have to be approved b y  him . 
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Ahernate spaces in D lots 
Booth parking lot closed for blacktopping 
By Debbie Pearson 
Those persons who usually park in 
Booth Library lot D will have to find 
other places to park for an indefinite 
period of time until the lot has been 
blacktopped. 
Friday so that the Howell Asphalt Co. 
from Mattoon could begin moving the 
parking stall bumpers from the lot, 
Harley Holt, vi ce-president for business 
services, said Sunday . 
Work on the lot began last October as a 
part of parking lot improvements· on the 
lot behind the Security Building, the 
red-Sticker lot a cross from Blair Hall and 
begin Monday, Holt said , but he did not 
know how long the lot would have to be 
closed . 
The university cost for improving the 
lot will be $9 5 ,000 which will come from 
the Agency Parking Fund composed of 
money collected from individuals for 
parking services .  A spokesperson o f  the Campus Security Office said Sunday that those 
persons can park in parking spaces 
designated as D lots along 7th St. and 
Garfield Ave. 
the
B�i:::;��ping could not be laid at that 'Dracula' tickets 
time because of cold temperatures. 
The lot was closed Thursday and Grading of the library lot will probably on sale Monday 
' Plans for co-op dorm non-existent 
De!����!nt'sfo�rod�c�ion Tl��at;.�rac��!� 
· · 
• 
· 
: Sabbat" will be available starting Monday_ 
because of lack of student 1nterest · ��et�:P���e���ss���eatt�::��_' J .  Sain of 
By Tom Otten 
Plans for a co-op d orm at Eastern are 
currently non-existent·, . unless student 
interest is revived, Mary Smith, 
administrative assistant in the H ousing 
dorm just did not have enough to offer. 
Last June, Smith said· assignment in 
the co-op dorm "is not only based on 
financial need but also on seholarship, 
interest and attitude toward the 
co-operative s cholarship idea." 
Performances are scheduled at 8 p . m .  · 
Thursday, Friday ,  Saturday and at 2 p . m .  
Sunday i n  the Fine Arts Playroom , he 
said.  Also, there will be a performance 
March 17 at 8 p . m .  
Office, said recently.. 
· 
In a survey conducted last July about 
250 students said they liked the idea of a 
co-op dorm, Smith said. 
· Smith said she received only 29 
applications when students were given the 
chance to begin a co-op d orm. 
Smith also said co-op dorm residents 
would be responsible for cleaning the 
bathrooms, public areas and their own 
rooms. They would work in the food 
service cafeteria as well as assume a 
portion of the desk duties. 
She added that 45 applications were ----------------. 
needed before students could move into 
the co-op dorm which was to be located 
on one floor in one of the halls of Gregg 
Triad. 
Smith said she was not sure Why only 
29 students applied b ut she added that 
identification with a certain d orm may · 
have been one reason. It is hard for a 
student to move out of their hall, she 
said. 
Smith added that maybe the c_o-op 
Snow, colder 
Heavy snow tapering off to  
flurries and turning colder Monday . 
Highs in the lower 30s. Monday 
night will be partly cloudy and 
colder, with lows in the upper teens 
or lower 20s . Winds will be 
northerly at 1 5 to 20 mph. 
The Eastern News is published daily, Monday through Friday, at C harleston, 111. during the 
fall and spring Sf' .. nesters and weekly during the summer term except during school vacations or 
examinations, by the students of EaStern 1 llinois University. Subscription price: $2.50 per 
litmester, $1 during the summer session. The Eastern News is represe·nted by the National·' 
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WIN A MILLION! 
Free so� Illinois Lottery Ticket 
with $I 0 purchase of 
drugs· cosmetics - prescriptions 
Owl Drug Co. 
EAST SIDE SQUARE 
CHARLESTON 
Vehicle Deadline 
March 15 
Tickets are $2 for adults, $ l for high 
school students and 7 5 cents for Eastern 
students.  Tickets will be on sale from l -5 
p .m. Monday-Friday, S ain said. 
He said " Dracu_la: Sabbat" tells the 
traditional story of Dracula combined 
with the celebration of the Sabbath by 
witches . 
The play is a "trip for the audience" 
into the land of the dead he said . 
He added that the witches' celebration 
centers on sexual ·freedom. 
itncolnshirtr 
APARTMENTS ANO TOWNHOUSES 
LUXURY LIVING 
FROM 5129 Month 
(IMMEDIATE OCCUPANCY) 
. -FEATURING-
• 5 mins . from campus 
.Central Air Conditioning 
.Close to shopping 
• Laundry Facilities � 
• Carpet...Kitchen � 
- Appliances A�  
:�:l Send submissionll to: ::�:. . � 
-IN PROGRESS-
e Ch,1b House and 
I (include self-add;;�;;� stamped envelope) I' 
��� c/ o English Department :1� � Eastern Illinois University ::: �l Charleston, Illinois 61920 ��: 
·,.x.:.:.:-�:�'!:�!:!�8!:!:!X!:!:!:!:!:!:!!!!!!�!!!!�:�:-:-:•:•:•:-:e:-:•:•:te-:·:·:·:·:·:!:�����!:��!:!::� 
Swimming Pool 
• Tot Lot 
• Recreation Program 
114t DOUILAl st. (�17)341·1441 
3•KS. S. Of HOLIDAY INN 
,__  @ �\1 
� ,...i o"-!" 
Voters defeat 
referendums 
by wide margins ' 
By fon Lynch 
Area voters soundly defeated Saturday 
a tax rate referendum that would have 
generated some $400 ,000 additional 
revenue annually for the debt-plagued 
Community One School District.  
If the referendum , which was 
presented in a series of three separate 
proposals , had passed area real estate 
taxes would have been raised by a total of 
5 0 cents per $ l 00 assessed valuation. 
The· referendum , which would have 
raised the legal limit of taxation in three 
different areas , the education , building 
and transportation funds was held 
because the school district is a lmo st $1 
million in debt. 
Howard Smucker , the school district 
superintendent said Sunday that the three 
proposals were beaten by a margin of  
better than two and a half to  one . 
The requested increase for the 
educational fund of 30 cents-from $1.60 
to $ l .90 per $ l 00 assessed valuation­
was beaten by vote 2,610 to l ,083. The 
12 cent building fund increase--from 37 .S 
to 49 . 5 cents-was d efeated by a vote of 
2 ,691 to 996 and the 8 cent 
transportation fund increase-from 12 to 
20 cents-was downed by a vote of 2,707 
to 982. 
r ......... . 
Loca�e�!!;'S 
! 5 points Phillips 66 
:IA/ . ·. ev• e rent camping equipment, lhardtop carriers, ets. Everything :needed for springbreak trip. 
L... •••• •••• 
official notice 
* 
SPANISH COURSE CORRECTION 
Summer Registration for Spanish 
1101-1102 (Crash Course): 
Register- concurrently for Spanish 
1101·1102 for 8 s.h. 
Register individually for Spanish 1101 
or Spanish 1102 for 4 s.h. (Registration 
in Spanish 1102 presupposes that .the 
student passed Spanish 1101) 
Class Schedule: 
Spanish 1101 (4 sh) - II June to 8 July 
- MTWRF - 1000-1120 & 1230-1350 
Spanish 1102 (4 sh) - 9 July to 4 
August - MTWRf - 1000-1120 & 
1230-1350 
·- ---
TERRY'S 
BARBER SHOP 
F e_afuring: 
Razor Cutting 
Hair Styling 
& Hairpieces 
Call For An Appointment 
345-6325 
*Block North of the 
Square on 7th St. --
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Senate votes to investigate 
PIRG program at Southern 
Here she comes . . .  M iss C harleston-Delta C h i  of 1975. Marrianne C hallis, a senior 
from Chatham, won the t itle Saturday in  the G rand Ballroom of the University 
Union. (News photo by Scott Weaver)  
Music major wins Miss Delta Chi title 
Marianne Challis, a senior m usic major 
from Chatham, won the· title of Miss 
Charleston-Delta Chi at the pageant held 
Saturday in t he Union Grand Ballroom 
Challis said Sund ay 
- t hat she felt 
"thrilled and excited" about winning the 
pageant .  As the winner, Challis will go to 
the Miss I llinois pageant in Aurora in 
July . 
Challis will also receive a $100 
scholarship, which she said she will 
probably use for grad uate school or 
private study in voice and d ance . 
First  runner-up was Kathryn Konhorst, 
a graduate student in guidance and 
counseling, and Patsy Hayes, a junior 
speech and theatre arts maj or, was named 
second runner-up .  
In University Union Ballroom 
By Barry Smith 
With :>. referendum d ue Wednesday to 
decide t he fate of the Public Interest 
Reserch Group (PI R G )  the Student 
Senate decided Thursday to look into the 
P(R G o f  S o u t h e r n  Illin o i s  
University-Carbo ndale (SIU).  
PIRG is a public protection agency, 
invented by co nsumer advo cate Ralph 
Nader, which is asking .  for support of a 
$2. 50 increase in student fees to finance 
it . 
Jim Price, senator fro m  the Greek 
District, said Sunday he made the motion 
to investigate SlU's PI RG to see "how it 
was established and what procedures it 
went through in student government . "  
However, Student Body President Mick 
Chizmar said that wheri he called SIU, 
Frid ay, he found some reluctance t o  
discuss the program .  The P l  RG. program 
in Illinois originated at SIU.  
Chizmar s aid that Vic  Neetham, SIU's 
student body president . admitted that 
SIU had "had troubles with their PIRG, 
but he go increasingly defensive when I 
questioned him ." 
Some of the problems came from 
"trouble with allocations of money," 
Chizmar said and had created a "little 
scandal." 
The PIRG at SIU is funded differently 
than the proposed program here in that it 
gets its money from the student 
government budget and not a direct 
student activity fee, Chizmar s aid . 
He added that the SIU program's 
budget was only $6000 for this year, but 
more than that amount was used and will 
have to be subtracted from the budget for 
next y ear. 
Most of that money was used to 
conduct surveys, Chizmar said, which 
Neetham t old him so far have provided 
few results .  
The PIRG referendum slated for 
Wednesd ay was approved for the ballot 
by the senate Thursday.  
-In  other business, the senate approved 
five members, including a chairperson, to 
make up a S tudent Patrol Review 
Committee .  
Rick Ingram, chairperso n, Bill 
Gaugush, Susan Black, Bill Scaggs, and 
Mike Baum will be the committee, which, 
accordinp '.o its gui delines will "review 
and investigate Student Patrol policies, 
performan ce of duty" and any 
complaints against the student patrol .  
Ingram said the committee, which is  
o nly temporary and must  complete its  
findings by March 31, will be meeting for 
the first time Wednesday.  
Other appointments approved b y  the 
senate were Randy Kob and Michelle 
Lilinski' as chairperson and vice 
chairperso n, respectively, of t he 
University Boa;J. 
Chizmar said Sunday that there are 
several positions open on o ther 
student-faculty b oards and that oersons 
interested in filling them should contact him 
The seats open are: two on the 
Co mmunications-Media Board and one 
each on the ApportiJnment Board, 
I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e tic Board, 
P ublications Board, Sports and 
Recreation Board, Council for Graduate 
Studies, Council on University Planning 
and the Appeals Court . 
Ede/in 's mail 
mostly favorable Pre-enrollment materials available Monday 
BOSTON - (AP ) - Dr. Kenneth C .  
Edelin said Sunday he has received 
thousands of letters, including some 
hostile ·ones, since his manslaughter 
conviction in the death of a fetus he 
aborted in a legal operation . 
The Boston City Hospital doctor said 
most of the mail was supportive, but a 
small minority of it was abusive. 
All of the hate mail was antiabortion, 
he s aid, but often ended saying something 
like, "It 's too b ad your mother didn't  
abort you." 
Speaking at a gathering of the 
Community Church of Boston held at 
Boston University, Edelin said the hate 
mail shows the mentality of the people 
who oppose his views. 
Edelin criticized the trial prosecutor 
and other officials he said used public 
office to promote their personal beliefs . 
The doctor said he would be happy if he 
never had to perform another abortion. 
"But it's not my choice," he said . 
"That choice cannot be made by religious 
or political leaders, by physicians or by 
juries. That choice must be made by women." 
PREGNANT? 
NEED HELP? 
All Alternatives Offered 
CONFIDENTIAL 
10 a .m . - 8 p.m. 1-800-438-3710 
summer CHARTERS LESS. THAN ineurope 
REGl/2 65 DAY ADVANCE PAYMENT REQUIRED 
U.S. GOVT. APPROVED ECONOMY FARE TWA PAN AM TRANSAVIA 
707 707 707 uni-travel charters 
e CALL TOLL FREE 1-800-325-4867 e 
Monday will be the first d ay for 
picking up pre-enrollment m aterials for 
the pre-session, summer and fall semester, 
Mike T aylor, director of registration, said 
Sunday . 
Pre-enrollment materials can be picked 
up through Thursday in the University 
Union Ballroom, Taylor said . 
This year the regular course request 
forms will be available for students 
registering for the summer and fall session 
but, Tay lor said, a special request form 
will be used for the pre-sess10n .  
form for eight or nine co urses the 
pre-session request forms will only have 
three lines to register because three hours 
is the maximumnumber of hours for the 
pre-sesssion . 
He said that three lines would allow for 
the possibility of a student enrolling for 
three one-hour courses . 
Freshman assigned to the advisement 
center should make appointments to see 
their adviser who will see that they 
receive their pre-enrollment materials at 
that time . 
Those students do not need to report Instead of the regular course request 
*************************************' 
!Easternlrin ! 
I Spaghetti Special ! ! (3rd& � incoln) . (EVERYDAY)# 
*Includes. Spaghetti Home made meat sauce # * Salad Hot Bread Coffee, tea * * * : Try it today or any day (Open 10 a.m.-10 p.m.) : 
.�:!:::::::t::�::.::::�:�.�::!!!!::.�:::::::::::::::::::�!l 
=�: 
A. � Delta Sigma Phi 
Informal Smoker 
Tuesday, March 118:00 p.m. 
:�::::::::::::•�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::�·:·:·:·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*: 
• t .. . . .  t • • • •  t ,. 
to the Union Ballroom, Tay lor said . 
Students who fail to pick up their 
enrollment materials Mond ay through 
Thursday can still pick them up in the 
Registration Office in Old Main until 4 
p . m .  April 18. 
The dead line for turning in all 
pre-enrollment requests will be April 18  
b y  5 p . m .  
Anyone who fails to turn i n  
pre-enrollment schedule request s  c a n  still 
register for classes d uring regular 
registrat ion for either the pre-session, 
summer or fall session.  
4 eastern ne�s: 
Editorial 
Monday, March 10, 1975 Opinion 
Senate misses the mark with ultimatum to Fite on film 
The Student S enate last week strongly objected to 
President Gilbert Fite's cancellation of the showing of 
the "Best of the First Annual New York Erotic Film 
Festival" and tried to force Fite's hand by attaching a 
threat to the objection . 
Fite does not give in, and the senate sticks to its guns 
in not approving the budgets, then Fite will approve · 
the activity budgets as he sees fit . 
letter to Fite was an ill-advised move. 
Unfortunately, we doubt that it will accomplish 
anything and it is little more than a paper tiger trying 
to roar. 
As it is now Fite has the power to make the final 
decision on the activity boards' budgets . However, in 
his four years here he has always approved the budgets 
as they were recommended to him by the Student 
Senat e .  Even though he has never used his veto power 
over the senate on the budgets, the threat of using it 
has, of  course, always existed. 
What the senate should be concerning itself with are 
the legal implications of Fite's decision and how it can 
be fought . The letter which was sent to Fite points out 
some very good arguments against his action, such as, 
there was no hearing on the matter , the University 
Board has scheduled an X-rated movie for next month 
and the film in question has already been shown .at 
other state universities.  
In a letter to Fite , the senate s aid it would 
"withhold final consideration of the student-faculty 
boards' budgets until such time as you revoke your 
censorship and permit the showing of the film in 
question ." What we don't understand is what the 
senate hopes to accomplish with this ultimatum. How 
will it hurt Fite? 
The only thing we can see that it will do is that if 
The senate's decision last week looks to us to be a 
strong form of encouragement for Fite to use his 
power . So far he has respected the senate .s budget 
recommendations. But if the senate refuses to make a 
recommendation this year , then it is giving up a good 
part of its limited authority. The threat included in the 
If the Eastern Film Society is to eventually be able 
to show the film at the university, it will be because of 
a court decision, not because of a threat from the 
senate that will not hurt anyone. If the EFS were to 
use the same tactics, they would be threatening to not 
show any �ovies at Eastern in retaliation. 
Out-takes . .. · .  by Brian Gregory 
1.ords of Flatbush' say it was the best of times 
It was 1958 when rock n' roll , malt 
shops, DAs, pony tails and leather 
jackets were the greatest . It was also the 
time of "The Lords of Flatbush." 
The following is a translation of my 
ideas into the proper dialect by Dann 
O'Chelli (a former member of "The 
North 195th Street Clubmen"). 
Ya see , there is these guys dat gots 
leather jackets, an' they getta big kick 
outta actin' tough. An' they kinda talk 
funny cuz they is always suckin' on 
match sticks. This makes 'em look 
tougher, sec? 
These guys don't take to learnin' so 
very good. They kinda got blocks in 
their heads. So to make up for their 
smartlessness they do cool things like 
Art Buchwald 
b eat people up . 
They like to beat people up . 
Sometimes they even beat themselves 
up . 
Stanley is the toughiest and he had 
himself a girl. Ya see,  they wanta git 
married cuz she is kinda expectin' a kid .  
They buy a ring, git married, an' git 
drunk. A real tear-j erker! 
Theys was some very good parts to 
this one. The actors was so realistic that 
the stupidness of the people was very 
believeable. It kinda made me think that 
they was indeed very stupidly people in 
real life. 
The photography excelled in the true 
crude nature of the fifties. The editin' 
was so superb I felt traces of traces of 
those immortal classics such as " It Came 
From Outer Space ," "The Day the 
Earth Stood Still ," an' "The Blob ." 
Bestest was the plot.  The details was 
so well worked that it took no effort 
any at all to follow the crippled 
rabbit-like advancement . 
This here film was the bestest all 
around film since "The Mummy ," an' it 
made me wonder with what great skill 
this was made possible? Tanna leaves are 
very expensive and hard to get due to 
the Israeli-Arab conflicts.  
It is perhaps that it  was this time.that 
lies closest to all our hearts. It was sucha 
time of good things. There were no 
worries . 
·There were bomb shelters an' The 
Cold War . They was the bestest of 
times. There was Joseph McCarthy and 
the House UnAmerican Activities 
Committee Hearings. The Commies 
were takin' over the world . Things could 
not 'ave been better . 
It is this film that brings all this and 
much more not worth seein' and 
reinemberin' to the screen. Where is that 
time of no worries, a time when makin' 
love didn't make ba0ies except to those 
smart enough to know how? 
It is all there in unexplicit detail. Be 
sure to see it when ya don't have the 
tirr.e. An' remember, those was the 
bestest of times. 
"The Lords of Flatbush" is now 
playin' at the Mattoon Theatre . 
Airlines getting to know more about passengers 
WASHINGTON-The airlines are 
going back into the discount business. 
Many of them are advertising special ·
rates if you travel on Tuesdays, 
Wednesdays and Thursdays, buy your 
ticket a week in advance and stay where 
you're going for not less than seven days 
or more than 30. 
There is something wrong about this 
whole thing. Why should the airlines tell 
you how long you have to stay in one 
place to get a discount? It doesn't cost 
them any more to fly you there if you 
remain 24 hours or one year . If we let 
them �et away with this there is no 
. � ... ,.,. �-··· � 
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telling what they'll demand of airline 
passengers next . 
"I want to go to Los Angeles ." 
"Could you tell us the nature of your 
trip?" 
"What business is that of yours?" 
"If we consider it a good reason,  we 
can give you 25 percent off on your 
ticket ."  
"What's a good reason?" 
"That's for us to decide . We have a. 
right to know what you plan to do in 
Los Angeles if _we're going to make it 
cheaper for you to fly there." 
"I'm going cross-country skiing on 
Wilshire Boulevard." 
"No jokes, please . Airline discounting 
is a very serious business. We can't give 
reduced rates to just anybody." 
"Why not?" 
"Because the idea of a discount is not 
to give old customers a break, but to 
attract new customers. For example , if 
you're a businessman and travel all the 
time on our line, there is no reason why 
we should make a lower price for you. 
You'll use us anyway . We're after the 
tourist who has never flown with us." 
"You would think that businessmen 
would get the discount since they're 
your best customers." 
"You're entitled to the discount if 
you stay seven days." 
"Why seven days? Why not a month 
or a year?" 
"Our computer discovered if you stay 
more than seven days and less than 30 
you probably had nothing serious on 
yo·�� mind. We wouldn't want you to 
just do what you had to do and then 
turn around and fly home . That 
wouldn't be very nice would it?" 
"I never thought about it before ." 
"Do you want the discount or don't 
(See IT'S NOT , page 5) 
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Letters to the editor 
Readers react to decision to ban trotic Rim Festival' 
Fite's action called 
'height of prudery' 
President Fite has stepped out of line 
when he passed his edict of "No" on the 
showing of the "Best of the First 
Annual New York Erotic Film 
Festival . "  
. 
He has passed personal j udgment on 
this film (probably without knowing 
anything about its contents) and 
declared that no university facility will 
be available for the showing. 
Isn't that the height of selfishness and 
prudery? Simply because he consic! < rs 
the film to be of "questionable moral or 
· educational content ,"  does that mean 
the entire university must also share his 
feelings? It is not up to him to deny the 
people of this university the right to see 
the film if they so wish. No one's asking 
him to see it-and certainly no one is 
forcing· anyone to see it if they don't 
want to . 
· 
I hope that President · Fite (our 
Censorship Board of one ) reconsiders 
his decision and allows the film to b.e 
shown . 
Name withheld by request 
Keep pornography 
in brown paper bags 
Upori opening my copy of the 
Eastern News on Tuesday, I was grateful 
to see that the reverand Dr. Fite is once 
again crusading in behalf nf the 
protection of the vulnerable morality of 
the student b ody. I can 't imagine 
subjecting our campus t o  a film of 
"questionable moral or educational 
content . "  
I a m  sure that shocking repurcusions 
would occur such as potential student 
financial mongers and would-be lechers 
charging admission to films shown in 
classes such as Human Sexuality or 
Marriage and the F amily , which were 
formerly shown free . I am apalled at the 
indecency of the EFS in scheduling 
"Erotic Films . "  After all it is our duty 
to keep "pornography " in brown paper 
bags and closets where it belongs . 
Right? 
Susan Jones 
group-sponsored activities on campus 
that have no moral or educational value, 
yet they. have never been banned. Have 
you viewed these films, .President Fite? 
Do y ou know the difference between 
p orn ographic films d one well and those 
that are not? 1his film festival may have 
a lot more value than what y our 
esteeme d  p osition has judged. 
It's not where they're going, but why Why was film fest 
(Continued from page 4) "Suppose I ,  in good faith, said I was judged for ·content? 
I think the student body is old 
enough to view these films without 
some one else judging morals for them. 
Thos.; who do not wish to see such films 
are not forced to do so. What could 
have been just another campus activity 
has turned in to a controversial issue. If 
nothing b ed been said, the studen ts who 
wished could have enjoyed these films 
this weekend without any fuss. The 
administration seems to forget that this 
university is for the students, not just 
for themselves.  President Fite,  next time 
you are in town, cut us some slack! 
Elizabeth Dennison 
you?" 
"Yes , I imagine I do , though frankly I 
hadn't planned to spend seven days in 
Los Angeles." 
going to remain in Los Angeles for seven 
days, but then something unexpected 
happened and I had to leave on Friday . 
Would that still be held against me?" 
"We won't tolerate perjury. If you 
say you'll spend seven days there and 
you don't, we'll find out about it. Our 
sales-promotiun people are everywhere . 
Just last week a man said he would be in 
"Vou could appeal your case at the 
Airline Discount Control Court in 
Burbank . But you would have to appear 
before the nine judges no later than 72 
hours b efore you plan to leave Los 
Miami for two weeks and we gave him 
the full discount . Then · one of our 
agents spotted him at Disney World in 
Orlando . We ripped up his ticket on the 
spot." 
.. 
NOW UNDER NEW MANAGEMENT . . •  
Brittany Plaza is managed by a professional 
property management firm whose full time joh 
is overseeing the operation of apartment com­
plexes. In addition to this team of professionals 
. a manager in residence is available at all 
timc>s as we11 as a full time maintenance man. 
BRITTANY PLAZA FEATURES INCLUDE . . •  
• apartments fully furnished and shag carpet­
(_�d • air conditioning • heat and water fur­
nished • private swimming pool • complete 
laundry facilities • game room • storage 
area • recreation program e private parking 
• security permits • a private entrance in each 
bedroom • convenient .sink and vanity arrange· 
ment in one bedroom • security locks and 
hurglar proof doors • cable color trl"!vision 
( optional ) .  
Angeles." 
"What can you do to me besides 
make me pay the full fare?" 
"Lose your luggage ." 
Copyright, 19 75, Los Angeles Tim s 
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If you enjoy being Independent then you'll enjoy the comfort and privacy offered at . • .  
As low H $60 per month 
per student 
For more information :  
Phone: 345-2520 
or atop In at 
Apt. #1 1 09 S. Ninth St. 
Br<ftt:an&' 
plaza 
I would like to commend Presiden t · 
Fite for the open-minded ness he showe d 
Monday in banning the Erotic Film 
Festival. He _has definitely saved our 
rep utation as a b ackward ,  podun k  
univ.ersity. 
Why was this activity singled out for 
its questionable moral or education 
content? There have been quite a few 
Did Fite duck out? 
Has anyone ever noticed that anytime 
Dr. Fite makt.� a controversial decision 
concerning students, faculty or Civil 
Service,  he always leaves town before or 
shortly after the announcement of his 
decision is made? ??  
Jill Ingle-Stroh 
-' WITtI OQIGINAL 00U_ND-TQACK' 
Lab School Auditorium 
March 1 2, 4 p.m. and 8 p.m. 
March 1 3, · 4 p.m. and 8 p.m. 
T i ckets $L OO 
on sale Union lobby 
\ fQOM CLEAQ LIGttT PQODUCTICfil ( 
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Second best isn't good enough move UP 
to Regency - If Not For Yourself, 
For Your Image! 
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Fall Schedule 1975 Class Schedule 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
IYILDING AND ROOM ABBREVIATIONS w .. rch 1 0 ,  1 9 7 5  Pag e - 1 -
APPLIED ARTS AND EDUCATION 
· BOWLING ALLEY , UNION 
BALCONY, LANTZ 
BASKETBALL GYM 
JILAIR HALL 
LFH . 
1 LG . 
LR , .  
LS . •  
• LANTZ FIELD HOUSE 
• LOWER GYM, MCAFEE FALL SEMESTER 1 975  
• LOCKER ROOM, MCAFEE 
• LIFE SCIENC E BUILDING • August Z 3  
BUZZARD EDUCATION BUILDING 
• :BUZZARD EDUCATION BUILDING, 
NORTH GYM 
LWR . • LANTZ WRESTLING ROOM 
Early Graduate Registration 
Parents '  Convocation 
Central Registration . • , • • 
Cla s s e s  Be gin • • . , • • •  , . 
,. August Z4 
M. • 
, 'BUZ ZARD EDUCATION BUILDING, 
• Oi..D MAIN 
. .MCAFEE GYMNASIUM 
. NORTH GYM, MCAFEE 
August ZS, Z6 
August Z7 
·SOUTH GYM 
COURTS 
. MG • •  
NG , . 
PHB . 
PO • •  
• PEMBERTON HALL BASEMENT 
Labor .Day Ob s ervanc e - No Cla s s e s  
L a s t  Day t o  Submit Add Reque sts . , 
Last Day to Apply for Graduation • , 
September 1 
Septembe r  Z 
Septembe r  5 
September 5 ( 5  p. m. ) 
September 6 
• POOL, LANT Z  
CORREC TIVE GYM, LANTZ RA . • • R,<\NGE 
COLEMAN. HALL 
. 
' \ 
REH AREA 
RES LAB. 
• REHEARSAL AREA, FINE ARTS 
Last Day for Cou rse Withdrawal 'Without Grade 
Begin Automati c W Upon Cour s e  Withdrawal • •  
Last Day to Apply· for Teacher C e rtification • •  
CLINICAL SERVICES BUILDING • RESEARCH LAB 
Octobe r  1 0  
DVORAK CONC ERT HALL 
D>,.NC E STUDIO, MCAFEE ( 
FIELDS 
s . . .  
SG • .  
SP C .  
SSB. 
STA 
STC 
• PHYSICAL SCIENC E BUILDING 
..- SOUTH GYM, MCAFEE 
Mid - Term • • • • , • • • • • • • • • • • · . , • • • • •  
Last Day for Automatic W Upon Course Withdrawal • 
Begin W or WF Upon Course Withdrawal • •  , • . .  
Con stitution Examination , • • • •  , , • • •  , • • •  
Thanksgiving B reak • • • • • • . . • •
· 
. • • • .• . • 
Last Day to Withdraw from Cour ses  or University . 
Final Examinations ' 
0ctob1> r 1 7  
November 3 ( 5  p. m. ) 
November 4 
November 4 . SPORTSMAN ' S  CLUB 
FINE ARTS BUILDING 
FINE ARTS, MUSIC 
• STUDENT SERVICES BUILDING 
. STADIUM November Z6 through 30 
Dec ember 4 (5  p. m. ) 
Dec emb e r  1 5  through 1 9  
Dec ember Z O  ( 5  p .  m. ) 
FINE ARTS, THEATRE ARTS 
FITNESS GYM, LANTZ 
• STEVENSON TOWER CONF. ROOM 
FIELD HOUSE 
T • •  
TC, . 
TH , 
TR , 
TR RM .  
, MUSIC , THEATRE WING, FINE ARTS 
• TC LAKE Seme ster Clo s e s  • •  , . . •  , • , , 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM, LANTZ 
GREEN ROOM, FINE AR TS 
INDOOR ARCR.ERY RANGE, 
LIBRARY 
. THEATRE , FINE ARTS CENTER 
. T RACK 
MCAFEE WG , • .  
• TRAINING ROOM 
. WRESTLING GYM, LANTZ 
, WEST LOCKER ROOM 
LANTZ BUILDING 
WLR . t 
VAR Lou
' 
• VARSITY LOUNGE 
ACCORDING TO THE .NEW FEE STRUCTURE FOR EASTERN, AS APPROVED 
RECENTLY BY THE BOARD OF GOVERNORS, AN OVERLOAD FEE OF $ZO. O O  PER 
SEMESTER HOUR WILL BE ASSESSED FOR EACH SEMESTER HOUR OV�R SEVENTEEN 
(17) FOR F f>.LL AND SPRING SEMESTERS. 
OVERLOAD BILLING WILL PRIM,RILY AFFEC T STUDENTS WI TH NO SCHOLAR­
SHIPS AND STUDENTS WITH ISSC AWARDS, SPECIAL EDUCATION TRAINEESHIPS, 
OR DIVISION' OF VOCATIONAL REHABILITATION AWARDS. STUDENTS WITH 
SCHOLARSHIJll'S THAT NORMALLY WAIVE TUITION SHOULD CONTACT THE OFFICE 
OF FINANCIAL. AIDS TO DETERMINE WHE THER THEIR PARTICULAR SCHOLARSHIPS 
WILL COVER THE OVERLOAD FEE. 
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rbakti yoga followers urge others 
focus on �piritual fulfillment' 
Eastern students seem t o  show more 
1terest in yoga and vegetarianism than 
udents at other colleges, said a member 
a Bhakti yoga temple in St. Louis 
.ursday .  
Kailasa Chand ra dasa joined the 
:ovement when he was a college . sports 
riter at  the University of Wisconsin . He 
id he was involved with d rugs and 
looking for trut h . "  
Chandra dasa a n d  members of a Bhakti 
ga temple visited Eastern last week 
·ng students to realize truth and 
:move illusions from their life . 
Bhakti yoga followers d enounce 
terial conveniences and focus life on 
spiritual fulfillments available to 
pie, he said . 
Chandra dasa said, "it takes a very 
cial person to accept the Krishna way 
1( life." "Students at Eas tern seem to be 
interested in learning about Bhakti 
'oga," he said . 
"Contrary to many people's beliefs, we 
lon't take stimulants � including coffee or 
offeehouse to have 
astern jazz bands 
Eastern's jazz b ands will perform a t  a 
1ffeehouse Monday in the Union 
. dition Grand B allroom, James 
inkrnan , of t he Musi c Department, said 
turday . Admission is 2) -cents.  
Eastern Jazz Band I, d irected by 
:oseph M artin will perform at 7 p . m . Jazz 
nd I I ,  directed by Allan Horney will . 
:rforrn at 8 p . m .  
tea), indulge i n  illicit s e x  or eat meat, " h e  
apded . 
He e xplained that "there are 2,000 
Vaishnavas or followers living in America.  
About 165 live in the midwest with 
temples in St. Louis, Chicago, Cleveland 
and Detroit . 
In the future Chandra dasa and other 
followers hope to have temples on all 
college campuses.  
"One-third of our followers are college 
students . "  he said, "although y ou don't  
have to become a follower t o  support 
Bhakti yoga." 
"There are basically four types of 
people who come t o  experience Bhakti 
yoga," Chandra d asa explaine d .  "The 
highly intelligent, the curious, those 
seeking momentary gains and people in 
dis tress . "  
He added that many o f  these people 
find their goals in the pract ice of Bhakti 
yoga if they re ally d esire i t .  
Western culture has also played a part 
in t he role of Bhakti y oga in America.  
"We now use cars," he said, "to spread 
our d evotional services . This wouldn't  
have b een done i n  the p as t . "  
In India, t h e  V aishnavas traveled only 
by foot  to avoid attachment to material 
things. 
· 
His parti cular group is composed 
entirely of males that travel to college 
campuses . 
He estimates that they are on a campus 
five days a week and vi si t about twenty 
campuses a y ear in the midwest part of 
the country .  
" W e  have lect ured at Southern Ill inois, 
Western Illinois University and the 
University of Illinois;" he said . 
Failing in to the real world 
after graduation ? 
M a ke t h e  P e a c e  C o r p s  
o n e  o f  yo u r  a l te r n a t i ve s  
If you are gettin_g a degree in : 
Bu siness 
Economi cs 
Edu cation 
H ome Economi cs J · .  I ndustr ia l  Arts 
'\ Math , The Sciences ( . Vocati ona l Ed \ 'You !Ilay qualify t o  become a Peace Corps 
Peace Corps Repre·�e� �atives '� 
on campus this week. . } 
.Student Union 
' . ·,. 1 ' 
March 1 0- 1 3  
March 1 2  · j  
J - f  
Drop down t o  see u s;br cal l :  
' (217) 344-4295 ; .  • 
T i m e  i s  r ti � n i n g  o u t  ,. 
to get yo u r  a p p l i c at i o n  i n  
�\ • T here are also needs for 
' ;  
Peace Corps V olunteers serve in 6 9  
d eveloping countri e s  o f  Afri ca,  Asia , 
Latin America an d th e  South Pacifi c.. 
T h e y  are pr ovided fre e  transportation, 
medica l  care ,  su bsistan ce allowan ce, 
a $ 7 5 /mo. stipend to b e  collect e d  after 
2 y ears service ,  48 days paid vacation . 
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2 1 7-357-2 1 2 1  
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want to make a career of helping others: the health service fields 
c.an offer you many rewarding opportuniti*7S . 
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Advertisement 
For over 130 years we've been using 
the word ''quality" in our advertising. 
Once again, we'd like to tell you what 
we mean by it. 
Blue Ribbon qual ity means the best tasting beer you can 
get . A qual ity achieved only by us ing the finest i ngred ients 
and by adhering to the most rigid of brewing standards .  
In Mi lwaukee, the beer cap ital of  the world,  Pabst Blue 
Ri bbon continues to be the overwhelm i ng best seller 
year after year . Blue Ribbon o utsells its nearest 
competitor nearly five to one.  That's why we feel 
we've earned the right to challenge any beer . 
So here's the Pabst challenge : Taste and compare 
the flavor of Blue Ribbon with the beer you're 
drinking and learn what Pabst quality in beer 
is all about . But don't take our word for it . 
" 
Taste our word for it . 
Pabst. Since 1844. 
The qualityhas always 
come through. 
PA BST BREWING COMPANY. M I LWA U K E E .  WIS . P E O R I A  H E IGHTS .  I L L. N E WA R K .  N . J .  LOS A N G E L E S .  CAL . .  PA BST. GA .  
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Health Week to off er 
lectures, pro.grams 
By Brenda Henderson 
"Here's to Your Health Week," 
sponsored by the University Board ( UB )  
Human Potential Committee, will run 
from Monday to Saturd ay and will 
feature lectures and demonstrations 
about health problems.  
Debbie Ziebarth, a committee 
coordinator, said that "this program is 
being sponsored for the first time at 
Eastern because student surveys showed · 
that people are interested in health care." 
Surveys were taken in December in 
Home Eco nomics classes to find out what 
expectations students had of the human 
potential group. 
Health care and problems was one of 
the most requested topics, she said. 
Monday's activities will begin with a 
lecture at noon in the Union addition 
Ashmore-Kansas room on planning for 
retirement by Joyce Crouse of the Home 
Economics Department. 
James Cook, who teaches classes in 
Human Sexual Potential, will give a 
lecture on Sexual Potential at 1 p.m. also 
hi the Kansas-Ashmore room. 
Cook said he will discuss how changes 
in society have brought about a healthier 
attitude toward sex. 
Aspects of y oga will be discussed at 3 
p.m. by Bill Middleton, a recreation 
graduate student, in the Kansas-Ashmore 
room. 
campus clips 
Pi Omega Pi raffle 
Pi Omega Pi, the business education 
honorary, is holding a raffle in the 
University Union lobby from Monday 
through Thursday. Ticket s  are $ .25 and 
the drawing will be at 4 p. m Thursd ay. 
The winner will receive h alf the m oney 
donated. 
Now thru Tuesday 
FREEBIE 
AND THE 
BEAN (R) 
Showing 7:00 Et 9:00 
Two fabulous cops yvho 
got their first big break in a 
garbage can and then went 
all the way to greatness in 
the ladies room at the 
Super Bowl. 
Rape: 
By Jim Dowling 
Monday, March 1 0, 1975 ........ .... 
Prevention methods discussed; 
traditional forms called ineffective 
a woman can d o  is struggle .  
9 
Using sex as a weapon was one of the 
methods of rape prevention stressed by 
Frederic Storask a, founder of the 
National Organization for the Prevention 
of Rape, d uring his lecture Thursday. 
Storaska said that most people 
recommend that the woman scream and 
if that doesn't  work, run. 
He poin ted out that after the first 
method has failed, it is usually too late 
for the second to be  effective . 
"This usually either stimulates the 
attacker or j us tifies his attack since it is 
' because he has b een rejected in the past 
by . w o m e n  that he is raping, "  he said .  
The lecture, attended by about 5 00 
students, faculty and Charleston 
residents, was sponsored by the 
Charleston Police Department, Eastern's 
Security Police, the University Boara and 
the Charleston Chamber of Commerce. 
Storaska described the traditional 
forms of rape prevention, saying that 
these methods usually try to "scare the 
hell out of you." 
He compared this to teaching a person 
how to swim by describing the steps by 
which a person drowns. 
He added that screaming was effective 
only 5 5 per cent of the time. 
Weapons were also condemned during 
Storaska's lecture. He said that most 
weapons wouldn't incapacitate the raper 
and would j�t anger him more, which 
could lead him to use his weapon on the 
victim.  
Discussing kneeing the  at tacker in the 
groin, Storaska said that this was 
sometimes difficult if the rapist is 6-4 and 
the victim is 4-11. 
Storaska said that the worst thing th.at 
1cnli 
He co mpared it to a girl laughing in her 
d ate's face after he has just kissed her, 
adding that a ny normal m ale woul d  feel 
nothing but rage. 
Storaska s aid that the most effective 
means of prevention is not  to struggle and 
to give in until an opportunity occurs 
where "a safe means of striking is foun d . "  
T w o  "foolproof" methods Storaska 
stressed during the lecture was gouging 
the rapist's eyes, if attacked from the 
front and, if attacked from the rear, t o  
reach behind a n d  "smash a testicle. " 
li() vear-s ag() 
we saved students 
ds much as li()fff) 
()U a diam()nd r-ing. 
B ack in 1 924 the C h a rleston was very b i g .  
A n d  when i t  c a m e  t o  gett i n g  engaged , s t u ­
d e n t s  were very i nterested i n  a C h i cago 
company t h at pro m i sed them very b i g  sav­
i n gs on a d i a mond ring.  
The company was S .  A .  Peck . A n d  the 
d i amonds they sold b u i l t  a repu t a t i o n  that 
a l lows them to sel l Va nity Fair Di amonds 
to co l lege stude nts a l l  across the U n i ted 
State s .  
A n d  we are st i l l  h e l p i n g  students save a s  
m u c h  as 507' . 
How do we do i t? Si mple . We handle 
every step in the making of a r ing ,  from 
b uy i n g  the rough di amonds and m a k i n g  
our own sett i n gs to se l l i ng t h e  r i n g  d i rect l y  
to you . There a r e  no middleman profits to 
drive up the price . 
I n  fac t ,  w e ' r e  so co n fi d e n t  o f  o u r  l o w  
prices and fi n e  qual i ty t h at w e  cover t h e m  
i n  our exclusive Vani ty F a i r  guarantee . . .  
i f  not completely satisfied your ful l  pur­
chase price refunded w i th i n  30 days . 
Send for our free , fu l l  color 44-page cata­
log.  Or v i s i_ t  our di amond showrooms at 
55 E. Was h i n gton in Chicago . 
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Intimidating Parham chosen regional's �ost outstanding' 
By Mike Cowling 
Akron sensation Greg Parham played 
out his role as "the intimidator" to 
perfection S aturd ay night, as his 
performan ce netted him the Most 
Outstanding Player award in the Great 
Lakes basketball regional. 
Putting it all together in the second 
half, the 6-9 Chicago native manhandled 
St. Josephs by rip ping off a record-tying 
24 rebounds and pumping in 19 p oints in 
the Zips 68-62 championship win . 
But Parham's two-game tot als of 27 
points, 31 rebounds and six blocked shots 
failed to indicate the m agnificent job he 
did of thwarting enemy field goal 
attempts b y  his mere presence on the 
court . 
· the game against Eastern Friday, said 
Saturday's performance was not his best 
ever but, "I went to the boards more in 
the second .half and put it all together." 
Parham said his leaping ability is his 
best asset and, "I work real hard at it ."  
Four years ago the Zip senior would 
have been unlikely c andidate for the 
Most Outstanding Player award as he 
never played basketball in high school. 
"My · b rother was going to 
Kennedy-King Junior College when I was 
a senior in high school," Parham said . "I 
was scrimmaging with the team after their 
season had ended, and the coach saw me 
and 'told' me I was going to play for him 
the next season.  I did ." 
"I didn't  play too well the first half 
( against S t .  Joseph. ),"  Parham said, "and 
I knew in the second half that I would 
have to put out I 50 per cent," which he Most O utstandi ng player G reg
 Parham attacks the north basket fol lowing A kron's 
did . 
· wi n  over St. Joe. (Photo by Tony Piwowarski ) 
With his first award in hand, Parham 
said he is "definitely counting on winning 
the same award" at the national finals in 
Evansville be cause  "I feel like I'm faster 
than other big men . "  
Parham scored all 1 9  of his points 
against the Pumas in the second half 
when he also pulled down 13 of his 24 
caroms. 
"It's very exciting to win this award," 
Parham said . "It has never happened to 
me before. It 's the best feeling I 've had so 
far in my b asketb all career ."  
Parham, who played less than half of  
Although "it will be tougher at  the 
n 'ltionals, I think .we can go all of the 
way," he said . 
Mitchells, Thordsen, Parham and Barnett make 'all-tourn 
By John Ryan 
Senior guard Bev Mitchell topped off 
his b asketb all career at Eastern by being 
named to the Regional All-Tournament 
Team for his outstanding play during 
Friday and Saturday's regional games . 
Mitchell said, "I am happy to b e  
named . It 's nice to be n amed anytime, 
not j ust when you're a senior. I think I 
played pretty well even though we didn't 
play as well as a team . 
How they fared 
T r a c k - S o u t h e r n 
I l l i n ois-Carbondale 9 4 . 5 --Eastern 
4 5 . 5  
W o m e n ' s  b a s k e t b a l l-Eastern 
dropped its op ening contest to 
Indiana Stat e  68-4 5 moving the m 
into the loser's bracket where they 
were edged 6 3 - 5 8 by Marshall 
University .  
Swimming-Eastern i s  in  sixth place 
of the six-team Midwest Annual 
Swim meet at Il linois State as o f  
Saturd ay .  
Wrestling-Al Ordonez took fourth 
place in the 15 8-pound weight 
division and Gene Pouliot who was 
seed ed number one finished fifth in 
the heavy weights at the NCAA 
Division II  Wrestling Meet in East 
Stroudsburg, Penn . 
"I hate for the season to b e  over. I 
really enj oyed myself and I wish next 
year's team luck from here on.  I j ust  hope 
we st arted a tradition (of winning) here at 
Eastern," Mitchell said . 
Mitchell, whose career high 3 0  points 
led the Panthers to their third place finish 
in the NCAA Great Lakes Regional, was 
selected to the all-tourney team along 
with two University of Akron players and 
one player each fro m Youngstown State 
and S t .  Joseph's . 
Greg Parham, Akron's 609 center, was 
selected as the Most Outstanding Player 
of the tourney and teamm ate Nate 
Barnett, UA's 6' 3 "  guard, led the sports 
writers and minor officials selection to 
the all-tourney team . 
Youngstown's 6 ' 3 "  forward Tony 
Mitchell, Jim Thordsen , St . Joe's 6'6" 
center and Mitchell rounded out the 
all-tourney five . 
Parham, whose 19 points · and 24 
reb ounds led Akron over last y ear 's 
regional champs, St .  Joseph's College, 
was a unanimous choice for the 
tourn ament 's Most Outstanding Player. 
Barnett , Akron's s enior guard who 
coupled solid ball handling with a 
tournament total 24 points and 12 assists, 
was an easy pick to make the all-tourney 
team. 
B arnett said that he was "overelated" 
with being named to the team, but he 
¥&ifml0".'f: 
\ 
Bev Mitche l l  read ies to stop A kron's Nate Barnett in the Panthers loss F r iday to 
the Z i ps.  Both were picked by the med ia to the all-tourney team. (N ews photo by 
S cott Weaver )  
added t hat "now I'm worried about 
getting myself together for the 
nationals . "  Akron now goes on to 
Evansville, Ind ., where they will meet 
Tennessee State in the NCAA Division II 
quarter finals . 
St .  Joe's All-American 
14>" >CM 
center, 
01 
Thordsen, was also a unanimo us selection 
for the all-tourney team. 
Thordsen termed byYoungstown State 
University's head coach Dom Rosselli as 
the best "uncanny off-b alance shooter" 
he had ever seen, led the Pumas with a 
two-game total of 43 points.  
.... .. .. --
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Panthers beat Youngstown State for third place, finish out at 20-8 
By Gene Seymour Youngstown coach Dom Rosselli said . 
Bev Mitchell ended a stellar career at 
· Eastern with 30 points in the Panthers' 
8 6-80 win over Youngstown State for 
third place in the Great Lakes Regional 
at Lantz S aturday night . 
four free  throw attempts, also 
contributed a game high of eight assists to 
earn him a spot on the all-tourney team 
selected at the end of the regional . 
" Mitchell was the difference in the 
game, Without his outside shooting, it 
could have been a different story," 
"We analysed them (Eastern) against 
Akron and figured out that they were 
primarily an inside team ," Rosselli 
continued.  
"By j amming up the middle and taking 
away their inside game we thought that 
we could get them to take the lower 
percentage shots with our zone.  
Eastern, d o nned in their road blue 
uniforms, never really got untracked from 
. Friday's blitzkreiging from Akron as they ' would come close to b reaking the game 
open until YSU somehow managed to 
keep the point spread within 1 0 . 
Mitchell, hitting 1 3  of 1 9  shots and all 
St Joe had easy go in first round with YSU Youngstown The Panthers remedied their paltry shooting percentage of Friday ( 3 5  per  
cent) with a 5 7  per cent  night against the 
Penguins .  By Jim Lynch 
Led by Jim Thordsen and Kyle Wiggs 
St. Joseph's came out and took it to 
Youngstown Stat e  9 6-7 8 in the opening 
game of the Great Lakes Regional Friday 
at Lantz.  
twisting j umpers from 1 5 - 1 7 away from 
the basket .  
As the losing Penguins'  coach Dom 
Roselli said, "He (Thordsen is probably 
the best uncanny off-balance shooter ."  
Wiggs was the  defensive star  for the 
Pumas. It  was his tough j ob on YSU's 6 -7 
freshman pivotman Jeff Covington that 
limited Covington to only four points, 17  
under his average, and paved the Pumas 
road to success as much as Thordsen's 
scoring. 
points, three below his average of 18 . 
This means the two top Penguin point 
producers who n ormally co mbined for 39 
points a game were stifled with a total of just 19. 
Besides Thordsen, who added six 
assists, four s teals and eight reb ounds to 
the Puma caus e, SJC had four men who 
hit for double figure point totals. 
Y S U, shooting 48 per cent l argely 
because of center Jeff Covington's 1 4  of 
2 1 ,  3 1  point effort, were out rebounded 
5 2 -40 by the Panthers . 
Eastern, finishing at 20-8 for the 
seas o n, weren't  really too psyched about 
the "bridesmaid bowl" as coach Don 
Eddy pointed out . 
Youngstown started strong, dart ing out 
ahead of St. Joe's 8-0 but once the Pumas 
got their high-powered offense in gear, it 
was all over for the Penguins . 
Thord sen, despite suffering a hip injury 
late in the first half, hit eight of 1 1  field 
goals and five of seven charity tosses for a 
game high 2 1  points . Many of the Pumas 
6-6 acrob atic star's hoops came on 
The whole Puma defense did a job on 
the Penguins . Phil Gaston, Y SU's second 
leading scorer of the y ear hit only 15 
Guard Duane Gray had 18 , reserve 
forward Steve Scharrer, who did an 
exceptional job co ming off the bench, 17 , 
Jerry Klamrowski 12 and Wiggs 1 1  . 
Starting forward Bob Carlson and 
reserve forward Tony Mitchell led the 
Penguin offense with 1 6  markers each . 
"I don't think any of the guys e x cept 
for maybe Rob ( Pinnell, 12 points) and 
Bev were really u p  for t his one," Eddy 
said . "The loss last  night could h ave b een 
a bit too much on our morale . "  
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announcements 
Consign ment Sale at R iche y's 
Auction House, Ashmore , Thursday,  
March 1 3 .  Don Riche y ,  Auctioneer. 
4-b -13 
PEACE CORPS IS A GOO D  
A L T E R N A TIVE FO R YOU. 
However, time is running out to get 
your application in.  D ue to the 
economic situat ion, it is becomming 
more difficult to get in Peace Corps . 
Programs beginning in J une and J uly 
are rapidly filling up. If you are 
getting a degree in education ,  math , 
the sciences, French , b usiness , 
economics, home economics, you 
may qualify to get into the Peace 
Corps. To find o u t ,  come se e Peace 
Corps Representatives Mar . 10-13 at 
the student union or at the 
Placement Office M ar. II . 
4-b- 1 4 
P L A N T S  P L A N T S  
Assortment House p lants . 
Prices. Foliage H>use 
Buchanan 3 4 5 -40 1 5  
1 0-b- 1 2  
L a rge · 
Low 
408Y2 
Make a date with Fate ! No 
Computers!  Send name and 
address to : Data-M at ch c/o 
WVTS radio , box 900 , Terre 
Haute ,  IN. 47808 
1 0 -p-2 1 
BUSINESS/ECON MAJORS. Try a 
human experience before joining t he 
corporation .  Peace Corps needs your 
skills to work with people in over 60 
develo ping countries of Latin 
America, the South Pacific,  and Asia 
as volunteers. Free transportation , 
paid vacation,  medical care , 
subsistance allowance, $ 1 800 set 
aside in bank to b e  collected after 
two years service . See recruiters 
Student Union Mar . 10-1 3 .  
4-b- 1 4  
"Proble m ? "  - Family 
Planning C enter now located 1 0 1 9Yi 
Madison St.,  Charleston - {abo".e 
Gr i m e s  M o t ors). · counselirig, 
Educational m aterials now. available. 
Pregnancy test done. Confidential. 
345-6 8 1 1 .  P.O. Box 3 6 6 5 .  
-00-
Cra··� 'F? 'ii. Repau. 1_02 N. 1 2th 
� P�e_ 345-5 4 3 r  
-00= 
SC IENCE MAJO RS.  Get right into 
your field as Peace Corps Volunteers 
working in Publiic health or as 
teachers. See R e cruiters Mar . 10-13 
Student U nion. 
4-b-14 
You can still acq uire Public Land 
Free!  Government Land D igest , Box 
2217, Norman, O klahoma 7 30 6 9 .  
32-b-A p l  1 
INDUSTRIAL ARTS MAJO RS.  
Use your skills as a Peace Corps 
Vo lunteer in one of 69 develo ping 
countries, of Latin America , South 
Pacific,  Asia, or Africa . Free 
t r a n sportatio n ,  paid va catio n ,  
medical care,  sub sist ance allowance. 
$ 1 8 00 set aside in bank to be 
colle cted after two 'years service. See 
recruiters Mar 10-13 Student Unio n .  
4-b- 1 4  
Sherry 's Coiffures now o pen 
again 3 4 5 - 3 1 3 6 
-00-
wanted 
Over 4 years e xperience typing · 
for faculty and students. Mrs. Fin ley 
345-6 5 4 3 .  
-40pMr l 9-
IBM ty ping, experienced, fast 
service. Phone 2 3 4-9 5 0 6  
1 9-b- 2 8  
Ol d toy trains. A n y  kin d ,  
any condition. Prefer Lionel; 
American Flyer , O.Gauge, Standard 
Gauge , Wide Gauge .  Comple te se ts, 
parts of pieces. Plastic , cast , brass.' 
Train catalogs , books, literature. Call 
mornings 345-7 5 8 0 .  
-00-
Clerical, stenographic work. 
D e p e n d a b l e , e f f i c i e n t ,  
EXPER IENCED. Call 1 -22 7 1 . G eri 
1 0-b- 1·2 
· Photographers. Apply in person.  
Bertram's Studios 5 1 4  Sixth.  
2 9-b-Mr 3 1  
Typing by a n  experienced reliable 
�rso n .  345- 7 2 8 8  Mrs. Preiffer 
-00-
Girls need ride to Florida . Help 
pa y gas expenses. 5 8 1 - 3 8 04 or 
5 8 1 - 39 5 5  
5-b- 1 0  
I B M  typing, 3 years ex perience , 
dependable service. 5 8 1-2961  - Vickie . 
3-b- 1 2  
WANTED : One male roo mmat e ,  
immediately. $ 48 . 2 5  p e r  mo . All 
utilities .includ e d ,  until end of 
semester . Call 5 81-2 4 2 9  before 9 a . m .  
o r  5 81-3110 after 6 p . m .  
5 -b-14 
T y.p i n g , writing assistance. 
Reports, theses, letters. Degree in 
English. Ex perience d .  3 4 5 - 3 6 2  3. 
-00-
for rent 
Room wit h coo king privileges. 
Ref req uired 3 4 5 -2 4 6 9  
2-b- 1 0  
R EGENCY -We're rea d y ,  are you 
rea d y ?  Now leasing for summer and 
fall.  Move up to Regency - I F  NOT 
FO R YOURSELF FOR YOUR 
IMAGE. 345-910 5 .  
-00-
f"or fall and summer ('adjusted 
rates for su mmer) furnished houses 
and apart ments. All have off-street 
parking, are carpeted, panelle d ,  
i.ir-conditionei._ . a n d  private yards. 
Call 3 4 5 -9 3.7 6. 
-V.bM 1 9-
Furnished studio ap t.  for one or 
two peop le . Available imme diately. 
Call Youngstowne 34 5-4 1 9 2 
-00-
Brit tany Pla za now renting for 
summer. New low rates YO U CAN'T 
AFFO R D  NOT TO LIVE IN 
BRITT ANY PLAZA. Contact Rick 
Grace, Apt. I or call 3 4 5 - 2 5 2 0 .  
-00-
Now renting for June 
occupancy. Two bedroom spacious 
a part ments. Wall-to-wall carpeting. 
Close to · E . I . U .  $ 2 2 0  p er month. 
Leland Hall R eal Estate 1010 Lincoln , 
345-7 0 2 2 .  
3-b - 1 2 
Now renting for J une 
o ccupancy. Two bedroom spacious 
a part ments. Wall-to-wall carpeting. 
Close to E . I . U .  $ 2 00 per month. 
Leland Hall R eal Estate 1 0 1 0  Lincoln 
345-7 0 2 2  
3-l}- 1 0  
Two rooms close t o  campus $ 4 5  
with utilit ies 3 4 5 -6 3 8 3  
4-p- 1 1 
For Rent - Two bedroom h ouse 
with base ment and gas heating. 
3 4 5 -3 8 5 4 .  
MW F 
for sale 
Groovy van for sale . .A hippies 
drea m come true. R efrigerat or , water 
bed (gold fish included),  ceiling 
mirror . CHEAP! Good condition 
19 7 2 ,  orang e .  Call before 5 p . m . ,  ask 
for Terry 1-30 7 9 .  
l-p-10 
For 'Sale - Modern 4 b edroo m 
home with 2 baths and 2-car garage . 
Large kit chen d ining area. Utility 
room. Patio with roof. Air cond . and 
hot water heat . Call 345-3 8 54 .  
MWF 
1 9 70 GTO good condition . Call 
345-7 3 6 6 .  
5-b - 1 4  
PROFESSIONAL J U M BO FLAT 
TOP .. GUITA R :  In cludes case , 
carry ing strap , chord char t ,  and 
picks. Regular $ 1 5 6 . 9 5  n ow only 
$ 1 1 9. 5 0. See it at Samuel Music Co. 
Cross County Mal!, Mattoon. Ph one 
2 3 5•40 5 7. 
-06-
For Sale - Owner l eaving t own. 
Trailer with cabana. Two bedroom 
house with 3 car garage. Pony barn . 
One car garage . Garden area and 
trees.  Above all  located on two acres 
in private area . Good income 
propert y .  Call 3 4 5 - 3 8 5 4  
M W F  . 
· DOONESBURY FOR li::V.'5 
1 
� 
0 
Y.S, THIS IS HG . . .  
ttf.IO?l StCRWIRY 
MO!QlJN?!.. /AIHAT A 
5t/RPRISC, 51R! HOIAI 
(i()OI) OF Y()(J TO C4U ! 
"' 
SAK&, MAN, 
CV: HllR!JV/INll I'M "/JltK/NG TO 
IS HER£ TO THG Sta?&TARY 
SEG Ya/, SIR. Of' 7HG INm?ffR! 
1 IUIAT:S HG IUANT? 
\ 
Pair of 3 way Utahs $ 9 5 .  Call 
1 -2 7 0 4  
5 -b - 1 2  
1 2-digit calculator 3 4 5-4 7 7 7  
3-b- 1 0 
2 month old Peavey P.A. Standard 
head 8 tens, also 2 Sure Mikes UTH 
stands. Phone 345-7449 
2-b- 1 4  
Electrophonic stereo system with 
radio and 8-track,  ex cellent condition 
- $ 2 0 0 .  Call l-5 8 3 9 .  
-2 pll-
lost & found 
S e t  of k e y s  b y  tennis co urt 
near Lant z .  5 inch silver hammer 
on chain. Call 1 -2 2 3 9  
5 -b - 1 3 
Dark green C fold billfold 
9 : 00 today in Union.  Keep cash 
inside, return billfold . Mark 
Beasley 1 60 Thomas Hall 
5 -ps- 1 4  
Bracelet with small blue stones 
near Eas tern , S en timen tal value. 
Reward . 3 4 5-9 749 
3-b, 1 4  
O n e  pair o f  glasses, one book 
" Pr eface t o  Econoretrics' ' ,  1 pair 
gloves, 1 stocking cap at Lant z gym 
T uesday. Call 34 5-9 7 7 5 
5-sa- 1 ·2 
Lost - 4 t urquoise rings left in 
La nt z gymnastics roo m. If found 
please turn in to Intramurals office. 
-ps-
Lost - small long-haired biack male 
dog. Gone several wee ks.  Contact 
Paula 345- 3 6 34.  
3-b-12 
� 
SAY, ROG­
SOMe7H!M3'S 
COMG fJP.. 
'\ 
Streak ends at 1 9, Panthers zipped by UA 
What turned the game around was the 
Zips' first half shooting led by super 
guards Nate Burnett and Cassimier Moss.  
A kron made good on 2 1  of 3 2  field ers , 
six via the fast  break, and many of the 
re mainders on excellent out court 
shooting. 
By Gene Seymour 
Like a cold· slap in the face , Eastern's 
1 9  game win streak came to an abrupt 
halt , as a devastating Akron outfit zipped 
the Panthers out of Lantz Gym and out 
o f  the first round of the Great Lakes 
Regional Friday night 7 6-62 . 
The Panthers ,  who started up a new 
win streak by d uni ping Youngstown State 
for third place Saturday, closed out one 
of their most successful campaigns. in the 
school's history with a 2 0-8 record . 
F o ur t ho us and enthusiastically 
boisterous fans . paid to watch the 
Panthers succumb to uncanny shooting 
and a lightning-like fastbreak offense b y  
Akron. Although coach Don Eddy 
wouldn't admit it ,  defeat becam e a 
possibility-turned-reality in the first half 
when the Zips broke open an 18- 1 8  tie by 
outscoring the home team 2 5-7 in the last 
1 0  minutes. 
-e_as.tern new s 
sports 
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"When we s couted them , we thought 
(Jam es )  Abrams was their weak lin k ,  if 
they did indeed have one . "  Eddy said . 
Wrong. Abrams took 1 2  shots from 20 
feet more away and hit nine of them to 
lead all s corers with 2 0  points .  
"We j us t  played good defense , shot real 
well, espe cially in the first half, and 
turned many of their turnovers into fast 
break: b askets . "  Akron coach Wyatt Webb 
said after the opening win . 
"I felt we were ab le to catch up with 
them until Jam es (Brooks ) missed that 
shot with about five minutes to go ( in the 
game) ,  and Brad (Warble) followed by 
missing a six-inch tip-in ," Eddy said . 
A b asket at that point would have 
brought the Panthers within 1 0  of Akron , 
but the dual misses were followed b y · 
three quick and relatively effortless long 
range j ump shots by the visitors , putting 
the game totally out of d oubt .  
"After that ," Eddy said , "I turned t o  
coach (Bud ) Scott and said "that 's i t , '  lets 
get some substitutions . '  " 
Eastern, unable to take. charge on 
home grounds for the first time this 
season, was plagued by Akron's harrassing 
1 -3- 1 zone d efense which forced the 
Panthers into numerous hurried shots 
from outside ,  while many of their inside 
offerings were rudely rej ected by tourney 
MVP Greg Parham . . 
The result was a 24 for 68 , 3 5  per cent 
shooting night from the floor. 
"When you shoot that bad ,  it 's not 
very often that you win ," Eddy sdid .  
Indeed,  the last time the Panthers shot in 
the mid 30's  and won was in a road 
contest at Western Illinois .  Eastern won 
by six points. 
Only two Panthers enjoyed any 
offensive success at all. Seniors Rob 
Pinnell and Bev Mitchell were the only 
ones in double fig_ures for Eastern . 
Pinnell's 16 came about from a 
b rilliant seven for l 0 shooting night , most 
of them following his fam ed cl uck and go , 
what-do-I-do-now-that-I 'm-here ,  
around the hoop . 
m o v e s 
Mit che ll, named to the all-tournament 
five , was t he only Eastern guard to re cord 
m ore than one b asket ,  hitting eight for 1 6  
and adding a free throw for 1 7  points .  Rob Pinnell-- 16 points vs. Akron 
Akron sweeps Greatlakes Regional 
By Jim Lynch 
Greg Parha m ,  intimidating and devastating the S t .  
Joseph's Pumas , pulled his A kron Zips to 5 8- 5 2 win i n  
t h e  Great Lakes Regio nal championship Saturd ay i n  
Lantz .  
· 
Parham spent most of the Frid ay game , in which 
Akron ran over Eastern 7 6-62 to get to the 
championship , on the bench and started off slow 
against St. �oe.  
Part of the reason the 6-9 intimidator found the 
going rough was the tough defensive j ob done on him 
by 6-6 Kyle Wiggs of the Pumas . 
Parham w as getting his rebounds but the sm aller 
Wiggs sw armed all over him , preventing him from 
getting a d ecent shot at the basket and holding him to 
zero points in the first half. 
However, the mat chup was a mismat ch and when 
Parham started taking the ball to the hoop it was all 
over for the Pumas . He finished the game with 19 
points. 
St. Joe played the first half like they would b e  the 
ones to advance to the quarter final game in Evansville 
on Wednesday.  
SJC'S cat-q uick pivotman Jim Thordsen was playing 
his usual superlative offens1ve game d espite the fact 
t hat the Zips 1 -3-3 d efense had three men collapsing on 
him every time he got the ball .  
He hit l 0 points in the first half to put the Pum as up 
2 6-2 1 and ended the game as the leading scorer with 
22. 
However , in t he second half Parham,  who was 
named the Most Outstanding Player in the tournament,  
b egan putting it to the smaller Pumas . He hit seven of 
Akron's first 11 b as kets and forced them to take long 
outside shots as he reje c�ed four shots and roamed all 
over the court on defense . 
Parham also tied a Lantz Gym record as he pulled 
down 24 reb ound s,  only five less than the 29 SJC 
grabbed as a team . AU garnered 4 5  reb ounds for the 
game. 
Coach John Weinert of the Pumas said , "This is 
definitely the toughest College Division team we 've 
played all year and the second best overall . "  ( The 
Pumas lost to Notre Dame by 16 towards the end of 
the seaso n . )  
Akron's Nate Barnett , who along with Parham and 
Thordsen made the all-tourney team , did not doni nate 
t he game as he d id against Eastern but still had a fine  
contest . He was  the sparkplug of a superquick defense 
and finished with seven points , three assists and three 
steals . 
Akron proved they were t he dominant team in the 
tournament  the way they m anhandled S t .  Joe's in the 
second half, d espite their number three seeding . As 
Weine rt said , "I 'd like to see the team that 's going to 
b eat them . "  
The Zips move onto Evansville where they meet 
Tennessee State in the quarter finals of the eight-team 
meet.  
Akron's G reg Parham (54) s hows St. Joseph's R on 
Johnson (40) a nd Ji m T hordsen ( 50 )  that h is  leaping 
abi l ity wasn't j ust pre-tourney pub l i city. Parham, 
voted the Most O utstandi ng P layer in the G reat Lakes 
R egional  was sti l l  on his way up to snare th i s  errant 
Pu ma shot. T he 6-9 senior from Ch icago was held 
scoreless in the f irst half of the cham pionship game, 
but scored 19 points i n  the second half a nd grabbed 
24 rebounds to lead the Zips to a 58-52 win .  More · 
tou rney photos, stor ies ·on pages 10 a nd 1 1 .  (N ews 
phot� by Herb White )  
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